Josip Oslić, Alojz Ćubelić, Nenad Malović (ur.): Filozofija i teologija u


















zbirkom	 priča	 Sve sretne obitelji	 koju	 ovaj,	
parafrazirajući	Conrada	iz	Srca tame,	završa­
va	riječima:	»Nasilje,	nasilje«.
Zaključno,	 nakon	 što	 sam	 uživao	 čitajući	
knjigu,	pri	čemu	su	se	ispreplitali	ogorčenost,	
strah,	 tuga	 ali	 i	 smijeh,	 izazvan	 autorovim	
znalačkim	 i	 grotesknim	 prikazivanjem	 po­





Objektivizacija	 pojedinačnih	 i	 udruženih	 te	
osobito	 državom	 upravljanih	 nasilnih	 čino­
va	 na	 razinu	 znanstvene	 analize	 pruža	 nam	
mogućnost	 čitanja	 ove	 iznimne	 studije	 koja	
nikoga	 ne	 može	 ostaviti	 ravnodušnim.	Ako	










knjige.	Knjiga	 je	 to	 koja	 se	 čita	 u	 dahu,	 no	
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tar	 znanstveno­tehničke	 civilizacije.	 Naslov	
zbornika	 ujedno	 određuje	 temu	 sakupljenih	
radova	 u	 zborniku.	 U	 prilog	 tome	 govori	 i	
struktura	sama	sadržaja	zbornika	koja	donosi	
priložene	radove	iz	područja	filozofije	i	 teo­
logije.	 Počevši	 ponajprije	 od	 općenite	 teme	
»Humanističke	 znanosti	 pred	 suvremenim	
izazovima«,	 preko	 »Epistemoloških	 previra­
nja«,	da	bi	se	tematski	došlo	do	»Filozofije	i	
teologije«	i	na	koncu	zaokružilo	s	»Moralom	





Od	 polazišne	 točke	 zbornika	 »Humanistič­
ke	 znanosti	 pred	 suvremenim	 izazovima«	
problematika	 se	 razvija	 unutar	 navedenih	
naslova:	 »Quo	 vadis	 critica?«,	 »Filozofija	 i	
znanstveno­tehnička	 civilizacija«,	 »Ogled	




ski	 se	 pokušava	 odrediti	 zadaća	 filozofije	 i	
teologije	 u	 kontekstu	 znanstveno­tehničke	
civilizacije.	 Filozofije	 i	 teologija	 imaju	 za­
daću	 dati	 kritiku	 i	 kritički	 postaviti	 ljudsko	
promišljanje	 kada	 se	 obrađuju	 teme	 suvre­
menosti	i	znanosti	unutar	tehničko­znanstve­
no	usmjerene	civilizacije.	Gdje	 ideš	kritiko?	
Predočava	 se	 kao	 legitimno	 pitanje	 jer	 se	 i	
»Polazeći	 od	 ideje	 svrhovitosti	 i	 isplativosti	
određenog	momenta,	 želimo	 pokazati	 da	 su	
deposita scientiae, religiosus et fidei	 nužno	
sadržana	 u	 okviru	 vječnosti	 i	 stvorenosti,	 a	
da	filozofija	i	teologija	ne	negiraju	materijal­

















vodećim	 istraživačkim	 sveučilištima.«	 (str.	
23).	Usprkos	žigosanju	da	su	neproduktivne	i	
neisplative,	humanističke	znanosti	posjeduju	
potencijalnu	 moć	 oblikovanja	 kulture	 i	 mi­








ja	 integrativnosti	 znanstvenih	 disciplina;	 4.	
Doprinose	 razumijevanju	 suprotnih	pozicija,	
čime	 se	 znanstvenika	 izvlači	 iz	 bezdana	 za­
tvorenosti	 svjetonazora;	5.	Kritiziraju	posto­
jeći	 socio­kulturni	poredak	društva	 i	 svijeta;	




zovanje;	 8.	 Ukazuju	 na	 potragu	 čovjeka	 za	
istinom,	što	objedinjuje	prethodne	točke.
Drugi	 rad,	»Filozofija	 i	znanstveno	 tehnička	
civilizacija«,	autora	Alojza	Ćubelića	nadove­
zuje	se	na	 temu	kritike	 i	obveze	zauzimanja	





znanstvene	 racionalnosti	 i	 pokušaj	 zauzima­
nja	 stava	 s	 obzirom	 na	 znanstveno­tehničku	
epohu.	Polazišna	točka	razmatranja	sastoji	se	
od	dva	problema.	Prvi	se	sastoji	u	razmatranju	





čovjek	moralno	 u	 pravu	 učiniti	 sve	 što	 je	 u	
mogućnosti	znanstveno	i	tehnički	ostvariti?«	




tehnike	 uopće.	 U	 određivanju	 istog	 pojma,	
dominantnom	se	nameće	ideja	napretka	koja	
je	u	 temelju	doživljavanja	 razvoja	 tehničko­















odnosu	 na	 nietzscheanskog	 nadčovjeka	 pro­
blematizira	se	tematika	istinskoga	odgojitelja	
čovjeka	u	vremenu	tehnizacije,	kiborgizacije,	
digitalizacije	 i	 planskog	 programiranja	 ljud­










no	 nadčovjeku).	 Nietzscheanski	 nadčovjek	
dolazi	u	sjeni	tehnički	usmjerena	načina	živo­
ta	kao	prešutna	pretpostavka,	kao	übermensch	






ono	 što	 je	 istinski	 prasmisao	 i	 osnovna	 tvar	
tvojeg	 bića,	 nešto	 što	 se	 apsolutno	ne	može	
odgojiti	i	naučiti,	no	što	je	u	svakom	slučaju	
teško	 pristupačno,	 svezano,	 zakočeno:	 tvoji	
odgajatelji	ne	mogu	biti	drugo	do	tvoji	oslo­
































Vjekoslava	Bajsića,	 rad	 papinske	 akademije	















Prvi	 članak,	 autora	 Marca	 Moschinija,	 do­
nosi	 osvrt	 na	 pitanje	 o	 svijesti	 i	 doživljava­







snosti	 uz	 orijentaciju	 k	 drugim	 mentalnim	










bez	 racionalizma	 naspram	 okova	 klasičnog	
fundacionalizma.	 Filozofija,	 prema	 autoru	
rada,	ima	dva	temeljna	cilja:	a)	uvođenje	no­
vih	 koncepata	 i	 konceptualnih	 distinkcija	 te	
njihovu	 primjenu;	 b)	 provjeravanje	 načina	
čovjekova	razmišljanja.	S	obzirom	na	 racio­
nalizam,	 pozitivizam	 i	 scijentizam	u	 kojima	
se	 govori	 »kako	 se	 odgovori	 na	 sva	 pitanja	
mogu	dati	razumom«	(usp.	str.	135)	 i	»kako	
su	svi	čovjekovi	razgovori	i	vjerovanja	osim	
onih	 znanstvenih	 iracionalni	 te	 zbog	 koga	




formira	 i	 s	 obzirom	 na	 iste	 dao	 odgovor	 na	
vjere	i	života.
S	 obzirom	 na	 temu	 prethodnog	 članka,	 rad	
Danijela	 Tolvajčića	 i	 Hrvoja	 Šijka	 nastav­
lja	proširivati	 teme	vezane	uz	 razmatranje	o	
vjeri	i	zauzimanja	stava	s	obzirom	na	klasični	























prethodnih	 članaka,	 no	 ostaje	 unutar	 episte­






















može	 poslužiti	 kao	 spona	 između	 filozofije,	
teologije	 i	 srodnih	 disciplina,	 preko	 čega	 bi	
se	moglo	doprijeti	razumijevanju	čovjeka	kao	
cjelovitoga	bića	duše,	duha	i	tijela.
Slijedi	 tematska	 cjelina	 »Filozofija	 i	 teolo­
gija«	 koja	 sadržava	 članke	 sljedećih	 naslo­
va:	 »Die	 Probleme	 der	 Theologie	 mit	 der	











gubi	 vjera,	 prvi	 članak	 oduševljava	 pokuša­
jem	sinteze	vjere	i	razumnosti.	Problemi	teo­
logije	 s	 filozofijom,	 od	 »ancille	 theologiae«	
do	enciklike	»Fides	et	ratio«	suštinski	je	pro­




vanje	 istine«.	Kada	 se	 dogodio	 obrat	 prema	




ili	 teologija?	 Kao	 odgovor,	 »Fides	 et	 ratio«	
nudi	srednji	put.	Filozofija	i	teologija	dva	su	
krila	 istine	 (str.	182).	U	 izglađivanje	odnosa	
filozofije	 i	 teologije,	 zbog	 mogućnosti	 gu­
bitka	 razumnosti	 i	 vjere,	 valja	 upozoriti	 na	
to	 da,	 ukoliko	 se	 ne	 želi	 izgubiti	 razumnost	
i	vjera,	utoliko	teološka	spoznaja	istine	i	filo­
zofska	refleksija	o	istinitome	moraju	ugledati	
na	 osobu	 Isusa	 Krista.	 Razumska	 refleksija	
o	 istini	 i	 teološka	 istina	 objedinjuju	 u	 osobi	
Isusa	Krista,	pravoga	Boga	i	pravoga	čovjeka	
u	kojemu	razum	i	vjera	nisu	u	sukobu,	nego	
u	 komplementarnosti	 s	 obzirom	 na	 njegovo	
čovještvo.
Članak	 autora	 Ivana	Karlića	 nastavlja	 se	 na	
temu	razumijevanja	istina	vjere.	Kao	što	na­
slov	 članka	 otkriva,	 govori	 se	 o	 postupnom	
asimiliranju	»filozofske	 teologije«	u	kršćan­
sko	 filozofsko­teološko	 učenje.	 S	 time,	 au­
tor	 želi	 ukazati	 na	važnost	 odnosa	 filozofije	
i	 teologije.	Zbog	 toga	 je	»središnja	 tematika	
ovoga	priloga:	povijest	odnosa	i	povezanosti	





tičko	 razdoblje	 i	 razdoblje	 srednjega	 vijeka.	
Od	antičkog	iskustva	božanskog	i	»filozofske	
teologije«	koja	je	postavila	filozofske	temelje	








nego	 je	 prožima.	Filozofija	 i	 teologija	 tvore	




rica	 daje	 kritiku	 Hickove	 neinkarnacijske	
kristologije.	 Neinkarnacijska	 kristologija	 je	
upravo	 to:	negacija	 inkarnacije	 Isusa	Krista,	
odnosno	 ona	 je	 pokušaj	 tumačenja	Kristove	





Hickova	 je	 metafora	 Kristova	 utjelovljenja	
redukcionistička	 i	 neinkarnacijska	 i	 proizla­
zi	 iz	 pluralističke	 tradicije	 koja	 želi	 postati	













cije,	 kada	 je	 ljudsko	oko	 suočeno	 sa	 slikom	
slike	 i	 prikazama,	 ono	 gubi	 kontakt	 s	 biti	
slike.	Slika	bi	 trebala	dirati	dušu	onoga	koji	
















Već	 u	 prvom	 članku	 autorice	 Aleksandre	










sko.	Autoričin	 cilj	 bio	 je	 pokazati	 prednost	
moralnosti	koji	proizlazi	od	Boga,	s	obzirom	
na	druge	pristupe.	Čovjek	kao	moralno	biće	




izvor	moralnosti	 pogoduje	 čovjekovoj	 pozi­
ciji.	 Čovjek,	 kao	 religiozno	 biće	 usmjereno	
na	transcendentno,	upućen	je	na	Boga	koji	je	
izvor	 svega	 dobra.	 S	 obzirom	 na	 to	 postoje	
brojni	 prigovori,	 zbog	 čega	 se	 problematič­
nim	 nameće	 govor	 o	 kriterijima	moralnosti.	
Za	tematiku	autoričina	rada	bitno	je	naglasiti	
odnos	 između	morala	 i	 religije	gdje:	»moral	














ma	u	časopisu	Glasnik Srca Isusova i Mariji-
na	 te	kao	urednik	časopisa	Život.	Najpozna­
tija	mu	je	propovijed	Kralju vjekova kojemu 
sve živi	i	spis	Temeljni obrisi ljudskog poretka	




ljudskog	 društva,	 opće	 vrijedna,	 neposredna	
i	normativna	mjera	svakog	ljudskog	poretka,	
želi	li	se	da	bude	ljudski	(usp.	str.	298).




nost	 je	 crta	 poveznica	 razlikovanja	 religije	
i	 kulture	 i	 osnovni	 oblik	 čovjekove	 komu­
nikacije.	 Simbolima	 se	 opisuje	 i	 označava	





prikaz	 transformacije	 doživljavanja	 osjećaja	













»Jürgen	 Habermas	 nastoji	 prevladati	 tu	 is­











Habermasova	 pozicija	 pomiruje	 racionalan	
um	i	»religioznu«	spoznaju.
Zbornik	 donosi	 radove	 različita	 sadržaja	 i	
time	 doprinos	 istraživanju	 izrazito	 zahtjev­




no	može	 doprinijeti	 rasvjetljavanju	 iste	 pro­
blematike	 i	 ukazati	 na	 potrebu	 proučavanja	
iste.	 Sabrani	 radovi	 svjedoče	 idejama	 i	 pro­
blemima	 s	 kojima	 se	 suočavaju	 filozofija	 i	
teologija.	Te	su	ideje	 i	problemi	aktualni	 i	o	
njima	 treba	govoriti	 i	pisati	da	bi	 se	proble­
matika	 riješila,	 a	 ideje	 ostvarile.	 U	 rukama	













nog	 slovenskog	 filozofa,	 autora	više	od	240	
radova,	Matjaža	Potrča,	naslova	Pojave i psi-
hologija (fenomenološki spisi),	 objavljenog	
u	 nakladi	 izdavačke	 kuće	 Lara	 iz	 Zagreba.	
Djelo	je	originalno	objavljeno	sada	već	dav­
ne	1995.	te	smatram	da	je	domaće	čitateljstvo	
istinski	 privilegirano	 i	 počašćeno	 odlukom	
nakladnika	Lara	da	ga	prevede	na	hrvatski	te	
ga	učini	dostupnim	ovomjesnom	čitateljstvu.	
Djelo	je	svojevrstan	oštroumni	analitički	pre­
